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Tujuan kajian ini adalah untuk melihat hubungan antara 
kebimbangan prapertandingan dan orientasi matlamat di kalangan 
peserta merentas desa. Subjek kajian ini terdiri daripada peserta 
merentas desa (N-464) yang mewakili negeri masing-masing dalam 
Kejohanan Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) di 
Port Dickson, Negeri Sembilan bagi tahun 2003. Peserta-peserta 
terdiri daripada peserta lelaki (N=237) dan perempuan (N=227) yang 
benunur antara 13 hingga 18 tahun (min=15.58). Semua subjek 
memberi maklum balas menggunakan sod selidik Competitive State 
Anxiety Inmtory-2 (SCAI-2; Martens, et.al. 1990) dan Task and Ego 
Orientation in Sport Questionnuire (TEOSQ; Duda & Nicholls, 1992). 
Hasil analisis min dan sisihan piawai mendapati, kese1uruha.n peserta 
merentas desa MSSM menunjukkan tahap kebimbangan 
prapertandingan (M-64.32, SD=8.3 1) yang sederhana. Dapatan 
kajian juga menunjukkan kebimbangan kognitif, kebimbangan 
soxrliitik dan keyakinan diri pada tahap yang sederhana. Peserta- 
peserta merentas desa juga cenderung kepada corak orientasi 
matlamat yang berorientasikan tugasan berbanding orientasi ego. 
Dapatan kajian menunjukkan kebimbangan prapertandingan peserta 
merentas desa bawah 15 tahun (M=64.45, SDz8.30) dan bawah 18 
tahun (Mz64.19, SD-8.34) pada tahap yang sederhana. Dapatan 
kajian juga menunjukkan ketiga-tiga subskala kebimbangan 
prapertandingan bagi peserta bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun 
pada tahap yang sederhana. Peserta hagi kedua-dua kategori juga 
cenderung kepada corak orientasi matlamat yang berorientasikan 
tugasan. 
Hasil daripada analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan yang signSkan @ > .05) bagi subskala kebimbangan 
prapertandingan bagi peserta bawah 15 tahun d m  bawah 18 tahun 
yang berlainan jantina dan berbeza pengalaman. Dapatan kajian juga 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan @ > -05) bagi 
subskala orientasi matlamat bagi peserta bawah 15 d m  18 tahun 
yang berlainan jantina dan berbeza pengalaman. 
Dapatan kdian ini juga mendapati wujud hubungan yang s@Skan 
antara kebimbangan prapertandingan dan orientasi matlamat bagi 
peserta bawah 15 tahun (r=.l68, p.05) dan bawah 18 tahun (p.271, 
p.01). Bagi peserta bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun didapti 
wujud hubungan yang siguifikm antara orientasi tugasan dengan 
kebimbangan prapertandingan, kebimbangan somatik dan keyalrinan 
diri manakala urientasi ego mempunyai hubungan yang signihkan 
dengan kebimbangan somatik. Orientasi ego bagi peserta merentas 
desa bawah 15 tahun mempunyai hubungan yang negatif dengan 
keyakinan diri. 
Hasil analisis regrasi berganda stepwise menunjukkan orientasi 
tugasan adalah faktor peramal bagi kebimbangan prapertandingan 
peserta merentas desa bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun MSSM. 
Kajian ini telah menunjukkan bahawa instrumen kajian SCAI-2 
(Martens, et.al. 1990) dan TEOSQ (Duda 8a Nicholls, 1992) sesuai 
diaplikasikan dstam mengkaji kebimbangan prapertandingan dan 
corak orientasi matlamat di kalangan atlet di Malaysia. 
Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia 
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This study was conducted to identify the relationship between pre- 
competition anxiety and goal orientation among cross country 
athletes. The subjects involved in this study consist of cross-country 
participants (N-464) representing their respective states in the 
Malaysian Schools Sports Councils (MSSM) Competition 2003 held in 
Port Dickson, Negeri Sembilan. The participants consist of male 
(N=237) and female (N-227) participants between the aged of 13 to 18 
years (mh= 15.58). The study was conducted using the Competitive 
State Anxiety Inventory -2 (SCAI-2; Martens, et.al. 1990) and Task 
and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ; Duda 86 Nicholls, 
1992). 
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The results of the study showed that the overall MSSM cross country 
participants had a moderate level of pre-competition anxiety 
(W64.32, SD=8.3 1). It also showed that the cognitive anxiety, somatic 
anxiety and self confidence of the participants were at moderate level. 
In addition, it was found that the participants more inclined towards a 
task-based goal orientation then the ego orientation. 
The result of the study also showed that the under 15 (M=64.45, 
SD=8.30) and under 18 (M=64.19, SD=8.34) MSSM cross country 
participants had a moderate level of pre-competition anxiety. The pre- 
competition anxiety sub-scale for the under 15s and 18s were at the 
moderate level. The participants from both categories also showed 
more inclination towards the task-based goal orientation. 
The result of the t-test analysis did not indicate any significant 
differences (p .O5) in the pre-competation anxiety sub-scale among 
both the under 15 and under 18 participants irrespective of gender 
and experience. Similarly, the study also indicated that there was no 
significant Merence (ps.05) in the goal orientation sub-scale among 
the under 15 and under 18 participants irrespective of gender and 
experience. 
The results of the study identitied a significant relationship between 
the pre - cornpetation anxiety and goal orientation for under 15 
(IF. 168, p>.05) and under 18 (r=.27 1, p>.0 1) participants. SimilarIy, 
significant relationships could be seen between task-based orientation 
and pre-competition anxiety, somatic anxiety and self-confidence, and 
between ego orientation and somatic anxiety. There is a negative 
relationship between ego orientation for the under 15 MSSM cross 
country participants and their self-confidence. 
The stepwise multiple regression analysis applied indicated that task- 
based orientation was the predicting factor for the pre-competition 
anxiety for the under 15 and under 18 participants. 
In view of the findings, both the instruments, namely the SCAI - 2 
(Martens, et. al. 1990) and TEOSQ (Duda &; Nicholls, 1992) was found 
to be suitable to be used in the findings of pre-competition anxiety 
and goal orientation among the athletes in Malaysia. 
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BAB 1 
PERDAIIULUM 
Dalarn konteks budaya, sukan dianggap sebagai agen sosialisasi di 
mana anggota masyarakat d i n g  berkomunikasi dan berinteraksi 
untuk menentukan peranan masing-masing sebagai ahli masyarakat 
(Shaharudin, 2001). Sukan yang bersifat universal mampu 
menyatupadukan manusia tanpa mengira kaum, asal-usul, 
kepercayaan, nilai, agama dan status ekonomi. Individu yang 
melibatkan diri cialam sukan atau aktiviti fkikal berpeluang menimba 
pengalaman yang menyeronokkan di samping mempelajari kaedah 
kerja berpasukan dan membentuk sikap toleransi (Kofi Anan, 2004). 
Aktiviti sukan melibatkan penyertaan, penglibatan dan semangat 
kekitaan yang membawa individu dan komuniti bekerjasama serta 
menjalinkan hubungan yang erat antara pelbagai etnik dan budaya. 
Penglibatan dalam sukan dan aktiviti 6zWl juga boleh memberi 
panduan mengenai cara hidup dan kepentingan nilai tennasuk 
keyakinan diri, penglibatan, komunikasi, disiplin dan sikap saling 
menghormati sesama manusia (Kofi Anan, 2004). 
Selain itu, sukan adalah aktiviti yang berkesan dan mempunyai 
potensi membantu individu memperoleh keseronokkan, kepuasan 
dan nilai terpuji dalam kehidupan. Sukan juga mempu memenuhi 
keperluan asas manusia yang merangkumi keperluan fisiologi dan 
kepuasan kendiri di samping men- gaya hidup sihat dan 
meningkatkan kuali t i  hidup seseorang individu (Corbin 86 Lindsey, 
1994; Frank & Pangrazi, 2000) 
Menurut Corbin, Lindsey dan We& (2000), penglibatan dalam sukan 
perlu digalakkan kepada golongan muda tanpa mengka lelaki atau 
perempuan terutamanya yang masih berada di dam persekolahan 
supaya menjadikan sukan sebagai RmalRn harian dan gaya hidup 
sepanjang hayat Secara tradisinya penglibatan kaum lelaki atau 
perempuan dalam sukan telah lama terbentuk (Shaharudin, 2001). 
Sallis dan Patrick (1994), juga berpendapat sukan perlu dipromosikan 
di kalangan murid sekolah rendah dan menengah kerana penglibatan 
dalam sukan akan mendorong mereka mengamalkan gaya hidup yang 
aktif. Penglibatan dalam sukan perlu dititikberatkan dan dikekalkan 
kerana aktiviti ini boleh merehatkan badan dan mengawal emosi. 
(Corbin, Lindsey 86 Wek, 2000). 
DaIam sukan terdapat elemen pertandingan yang membolehkan 
mereka yang terlibat dalam aktiviti tersebut bersaing antara satu 
sama lain. Individu yang bertanding akan berusaha mempamerkan 
kebolehan dan kemampuan untuk memperoleh kejayaan. Walau 
bagaimanapun, kejayaan tersebut bukan sahaja bergantung kepada 
kemampuan fizikal tetapi juga kemampuan mereka mengekalkan 
keupayaan mental yang sesuai mtuk beraksi pacia tahap potensi 
yang optimum. Hal ini kerana aspek mental merupakan bahagian 
yang bersifat integral yang wujud dalam diri individu yang bersaing 
(Anshel, 1997). 
Kebimbangan adalah antara aspek mental yang perlu diberi perhatian 
bagi memahami tingkahlaku individu dalam meningkatkan prestasi 
mereka (Tajul Ariffin, Ruslin Amin 86 Zamri Mohamad, 2004). 
Kebimbangan dilihat sebagai suatu keadaan negatif yang boleh 
memberi kesan kepada prestasi atlet (Cavalke, Kremer, Moran 86 
Witlisms, 2004). Menurut Wann (1997), kebimbangan akan wujud 
bila individu mula meragui kemampuannya dalam mengawal situasi 
yang menyebabkannya merasa tertekan. Kemsmpuan seseorang atlet 
mempamerkan prestasi mereka adalah berdasarkan tahap 
kebimbangan mereka sebelum bertanding. Hal ini disebabkan, para 
penyelidik berpendapat bahawa tahap kebimbangan yang dialami 
oleh atlet mempunyai hubungan yang rapat dengan prestasi mereka 
(Cerin, Szabo, Hunt & Williams, 1999; Craft, Magyar, Becker 8b Feltz, 
2003; Jones, Swain 86 Cale, 1992; Kirby & Liu, 1999; Kais & 
Raudsepp, 2004; Kim & GiU, 1995; Krane & Williams, 1994; Martens, 
etal., 1990; Mullen 86 Hardy, 2000; Roberts, Treasure, Kavussanu, 
1996; Russel, Rob & Cox, 1998). 
Spielberger (l966), mengklasifbsikan kebimbangan kepada 
kebimbangan suasana (state dan kebimbangan tret (fruit 
cmxiety). Kebimbangan suasana adalah suatu keadaan emosi yang 
ditonjolkan oleh perasaan secara subjektif, diterima secara sedar 
mengenai kekhuatiran dan ketegangan serta diikuti dengan keaktifan 
sistem saraf autonomik. Kebimbangan suasana juga diperjelaskan 
sebagai suatu kebimbangan yang melibatkan reaksi terhadap situasi 
tekanan dan cemas yang bersifixt sementara (Wann, 1997). Keadaan 
tersebut berubah-ubah dari masa ke semasa dan berkadar turun- 
naik terhadap ancaman yang diterima sama ada daripada 
persekitaran atau suasana. Ancaman yang diterima boleh berbentuk 
fisiologikd (seperti bimbang terhadap kecederaan pada diri) dan 
berbentuk psikologikal (seperti bimbang tentang keupayaan beraksi). 
Dalam sesuatu pertandingan, perasaan untuk bertanding dilihat 
sebagai W o r  penting bagi melihat pencapaian prestasi dan 
pengekalan dalam aktiviti sukan (Duda, 1989). Oleh itu, selain 
daripada faktor kebimbangan, orientasi matlamat individu yang 
terlibat dalam aktiviti sukan juga perlu diberi perhatian. Orientasi 
matlamat merujuk kepada situasi pencapaian sebagai objektif dan 
matlamat utama dalam penyertaan sukan (Williams, 1994). Roberts 
(1992), melihat situasi pencapaian daripada dua aspek iaitu 
berorientasi tugasan dan berorientasi ego. Menurut Nicholls (1989), 
orientasi matlamat seseorang itu &an memberi kesan ke atas 
motivasi dan arah tuju penglibatan seseorang dalam bidang sukan. 
Burton (1992) mengandaikan atlet yang bermatlamat keputusan 
pertandingan akan lebih cenderung memberi tumpuan kepada 
keputusan akhir perlawanan, sering mengalami kebimbangan, 
prestasi yang lemah dan penurunan motivasi. Sebaliknya, atlet perlu 
mempunyai matlamat berdasarkan prestasi dan pemahaman 
mengem6 orientasi matlamat berorientasi tugasan atau ego penting 
bagi mengenal pasti tahap motivasi seseorang melibatkan diri dalam 
bidang sukan. 
Oleh yang demikian, tumpuan kajian ini adalah untuk mengkaji 
hubungan antara kebimbangan prapertandingan dan orientasi 
matlamat di kalangan peserta merentas desa Majlis Sukan Sekolah 
Malaysia (MSSM). Di samping itu, kajian juga adalah untuk 
mengenal pasti tahap kebimbangan prapertandingan dan corak 
orientasi matlamat peserta merentas desa, melihat pengamh jantina 
dan pengalaman terhadap kebimbangan prapertandingan dan 
orientasi matlamat peserta merentas desa dan mengenal pasti faktor 
p e r a d  bagi kebimbangan prapertandingan di kalangan peserta 
merentas desa MSSM. Pengetahuan berkaitan kedua-dua 
pembolehubah ini akan memberi panduan yang berguna kepada 
Majlis Sukan Sekolah Malaysia ddlam usaha melahirkan atlet 
olahraga bertaraf dunia. 
Sukan dan aktiviti fiP'kal memainkan peranan penting rlAlsm 
kehidupan masyarakat datRm usaha mengamatkan gaya hidup yang 
sihat. Penglibatan dalam sukan perlu ditumpukan kepada generasi 
